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Convocazione di Assemblea 
Gli azionisti della Società per Azioni CARTIERE BURGO sono 
convocati in assemblea ordinaria presso la Direzione della Società, 
piazza Solferino 11, Torino, per il giorno 26 aprile 1957, alle ore 11, 
in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 3 maggio 1957, 
stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
O R D I N E D E L G I O R N O : 
1. - Relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sin-
dacale ; 
2. - Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1956 e deli-
berazioni relative anche in ordine al riparto utili; 
3. - Nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sin-
dacale. 
Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare il 
deposito delle azioni entro il giorno 20 aprile 1957, presso: 
la Sede Sociale in Verzuolo; 
la Direzione della Società in Torino, piazza Solferino, 11; 
la Banca Commerciale Italiana: Torino, Bologna, Como, Cuneo, 
Firenze, Genova, Milano, Padova, Roma, Saluzzo, Schio, Trieste, 
Venezia; 
il Credito Italiano: Torino, Biella, Bologna, Brescia, Como, Cuneo, 
Firenze, Genova, Milano, Novara, Padova, Roma, Trieste, Varese, 
Venezia ; 
il Banco di Roma: Torino, Biella, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Roma, Venezia; 
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il Banco di Napoli: Torino, Genova, Milano; 
il Banco di Sicilia: Torino, Genova, Milano; 
la Banca Nazionale del Lavoro: Torino, Biella, Cuneo, Genova, 
Milano, Padova, Roma, Trieste; 
1' Istituto Bancario S. Paolo di Torino: Torino, Saluzzo; 
il Banco Ambrosiano: Torino, Genova, Milano; 
la Banca d'America e d'Italia: Torino, Genova, Milano; 
la Banca Popolare di Novara: Torino, Biella, Bra, Cuneo, Genova, 
Milano, Novara, Saluzzo; 
il Credito Commerciale: Milano; 
la Società Italiana di Credito: Milano; 
il Banco Lariano: Como; 
il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure: Genova; 
la Banca Mobiliare Piemontese: Torino; 
la Banca Torinese Balbis e Guglielmone S.p.A.: Torino; 
la Cassa di Risparmio di Saluzzo: Saluzzo; 
la Banca Unione: Milano; 
la Banca Provinciale Lombarda: Bergamo, Milano; 
la « Invest » Sviluppo Gestioni Investimenti Mobiliari: Milano. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », parte II, n. 91 dell'8-4-1957) 
R E L A Z I O N I 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E 
DEL COLLEGIO SINDACALE 

R E L A Z I O N E 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Signori Azionisti, 
il dovere ci impone di ricordare anzitutto i gravi lutti 
che hanno colpito la nostra Società durante il decorso eser-
cizio. 
Nell'agosto dell'anno scorso si spegneva in Napoli il 
dott. ing. Luigi Selmo. - Uomo di completezza tecnica ed 
umana; Maestro eminente nel campo elettrotecnico dove fu 
guida luminare all'ideazione ed all'attuazione di impianti di 
importanza nazionale ed internazionale. Con la nostra Società 
egli collaborò con assiduità, ispirando sempre la sua opera ad 
un elevato senso di equilibrio e di responsabilità. Largo è il 
rimpianto che Eg l i ha lasciato fra noi e Lo ricorderemo 
sempre con riconoscente affetto e tristezza. 
Un tragico incidente automobilistico ha stroncato, nel 
giugno dello scorso anno, la vita di un nostro valente funzio-
nario : il rag. Eraldo De Michelis che ha servito la nostra 
Società con instancabile attività, con fedeltà, con inesausta 
passione e dedizione. 
L'ing. Arnaldo Guelfi , che trovavasi in stato di quie-
scenza per avere raggiunti i limiti di età, e che fu per molti 
anni apprezzato dirigente della nostra Società ed esempio di 
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rettitudine e tenacia nel lavoro, è mancato all'affetto dei Suoi 
cari e degli amici nell'aprile 1956. 
Vittime di fatale infortunio, nell'adempimento del loro 
dovere, sono deceduti due nostri alacri e devoti operai : An-
gelo Casagrande dello stabilimento di Treviso e Aldo Ca-
rollo dello stabilimento di Lugo ; L i additiamo al vostro 
rimpianto. 
Al la memoria dei cari scomparsi vada il nostro mesto 
reverente pensiero e resti vivo in noi tutti il ricordo e 
l'esempio. 
* * * 
Soddisfacente e superiore al precedente esercizio è stata 
in volume la produzione della carta nel 1956. L e macchine 
nuove e quelle rimodernate hanno dato buoni rendimenti 
anche per i migliorati metodi di lavoro in aderenza agli indi-
rizzi della tecnica più progredita. 
Particolarmente attiva durante l'esercizio in esame è 
stata l'opera di ricerca e di sperimentazione diretta a miglio-
rare in qualità e quantità la nostra produzione. Sia nelle carte 
normali che in quelle speciali, via via sempre più numerose, 
siamo stati presenti sul mercato nazionale e — anche se per 
quantitativi non rilevanti — su quello internazionale. 
Non sono mancate e anzi per un certo verso si sono ag-
gravate le difficoltà nelle forniture di legname resinoso sia a 
ragione del prezzo sempre teso all'aumento, sia a causa dei 
noli che hanno scontato gli intralci —- ad un certo momento 
particolarmente seri — della situazione creatasi in campo in-
ternazionale. L e difficoltà in questo settore hanno purtroppo 
agito sfavorevolmente sull'esercizio delle nostre fabbriche di 
celluiosa. 
Il mercato del pioppo ha manifestato in misura ancora 
maggiore dell'anno precedente la scarsità del prodotto. T a l e 
deficienza ha conseguentemente provocato un aumento del 
prezzo e ci ha costretti inoltre ad utilizzare per la produzione 
di pastalegno essenze resinose, determinando così un corre-
lativo aumento del costo. 
Regolare è stato invece il rifornimento della paglia che 
viene utilizzata dal nostro stabilimento di Ferrara. 
A fronte dell'aumentata potenzialità degli impianti delle 
cartiere nazionali e della conseguente aumentata produzione, 
non vi è stato un corrispondente incremento nei consumi. 
Ta le situazione di squilibrio interno fra produzione e con-
sumo — unitamente alla vivace concorrenza estera che opera 
in condizioni di favore — ha avuto una influenza depressiva 
sui prezzi di vendita, mentre i costi di produzione, per gli 
accennati rincari del legno e di vari altri coefficenti (non esclusi 
quelli contingenti dell'ultimo quadrimestre), segnavano sensi-
bili aumenti. Ta le fenomeno non ha permesso di conseguire 
i risultati economici che speravamo di realizzare. 
Nel quadro dell'opera di rinnovamento degli impianti 
abbiamo ultimato i lavori, di cui vi demmo notizia lo scorso 
anno, presso lo stabilimento di Maslianico; abbiamo poten-
ziato notevolmente lo stabilimento di Romagnano trasferen-
dovi, dopo averla rimodernata, la macchina seconda da Ver-
zuolo dove, al posto di quella trasferita, è in avanzato mon-
taggio la nuova continua a grande produzione. Sempre presso 
lo stabilimento di Verzuolo verrà nel corrente esercizio mon-
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tata una nuova caldaia ad alta pressione con relativo turbo 
alternatore per la produzione di vapore e di energia. 
L'andamento idrologico del 1956, pur non essendo stato 
fra i più favorevoli, ha consentito di produrre un maggior 
quantitativo di energia rispetto al 1955. 
Hanno proseguito i lavori di costruzione del nuovo pa-
lazzo degli uffici e quelli per la sistemazione dei locali e dei 
terreni dell'Istituto Nazionale Piante da Legno a Millerose 
e Ternavasso. 
Durante l'esercizio abbiamo pure acquistato, nelle città 
di Padova e Palermo, in zona centrale, due uffici per le nostre 
agenzie di vendita e stiamo trattando l'acquisto di uffici per 
altre nostre agenzie. 
* 
* * 
Le nostre Società C O N S O C I A T E hanno lavorato a 




Intensa, come sempre, l'opera svolta nel campo assisten-
ziale. 
L a C O L O N I A M A R I N A di R I C C I O N E — sorta, 
come ricorderete, a celebrazione del cinquantenario della So-
cietà — al suo secondo anno di attività ha ospitato 684 figli 
di dipendenti, mentre altri 305 bambini hanno trascorso a 
M O N E G L I A il loro periodo di vacanza al mare. 
L a M E D A G L I A D ' O R O è stata assegnata a 57 dipen-
denti che hanno raggiunto il 250 anno di servizio alle nostre 
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dipendenze, mentre a 19 lavoratori abbiamo distribuito il pre-
mio speciale per i 40 anni di servizio, e a 2 quello per i 50 
anni. 
Dirigenti, impiegati, maestranze, hanno prestato la loro 
valida collaborazione : vada a tutti il nostro ringraziamento. 
* 
* * 
In ordine al mercato comune, sono allo studio i termini 
del trattato firmato il 25 marzo scorso a Roma. 
Contrastanti sono le opinioni e previsioni che vengono 
fatte per quando si realizzerà l'accordo. 
Senza dubbio il processo di adattamento delle economie 
di ciascuno dei sei Paesi nel più ampio mercato imporrà 
gravi problemi alla cui risoluzione ci prepariamo ad essere 
presenti nella fiducia che il Governo ottenga effettiva parità 
di trattamento sia all'interno che all'estero. 
* 
* * 
Concludiamo comunicandovi che il Consiglio di Ammi-
nistrazione decade al completo per compiuto triennio e perciò 
siete chiamati a provvedere alla sua rinnovazione — previa 
fissazione del numero degli Amministratori che lo Statuto 
all 'art. X V prevede in numero da 8 a 15 . 
Siete anche chiamati ad eleggere tre Sindaci effettivi e 
•due supplenti, ad eleggere il Presidente del Collegio Sinda-
cale ed a fissare gli emolumenti da corrispondere ai Compo-
nenti il Collegio stesso per il triennio 1957- 1959. 
A i Sindaci uscenti porgiamo il nostro più vivo ringrazia-
mento per la collaborazione dataci, mentre siamo ad essi rico-
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noscenti e grati per la diligenza posta nell'adempimento del 
mandato. 
* * * 
Ecco alcuni succinti commenti alle voci più significative 
del bilancio : 
all'ATTIVO : 
— il C A P I T A L E F I S S O è aumentato per gli impianti ef-
fettuati durante l'esercizio e per gli investimenti immobi-
liari come accennato nella relazione ; 
— l'incremento dei T I T O L I a R E D D I T O F I S S O è de-
terminato dall'acquisto di Buoni del Tesoro a fronte del-
l'accantonamento annuale dell'indennità di liquidazione 
operai ; 
— le M A T E R I E P R I M E e S C O R T E segnano un incre-
mento; le prime per maggiori giacenze consigliate anche 
dal previsto aumento dei consumi; le seconde per mac-
chinario giacente in magazzino in attesa di essere instal-
lato; 
— l'esposizione per gli E F F E T T I da E S I G E R E e C R E -
D I T I V E R S O C L I E N T I è pressoché invariata. 
Nessuna modificazione degna di rilievo nelle altre voci 
dell'attivo ; 
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al PASSIVO: 
— il F O N D O D I R I S E R V A O R D I N A R I O si è incre-
mentato per l'assegnazione statutaria proveniente dal ri-
parto utili del precedente esercizio; le P A R T I T E G I À ' 
T A S S A T E in R. M. sono aumentate di una quota di 
Ammortamenti ritenuta eccessiva dall'Amministrazione 
Finanziaria e sono diminuite dell'assegnazione effettuata 
in base alle deliberazioni della precedente assemblea or-
dinaria ; 
— il F O N D O A M M O R T A M E N T I E D E P E R I M E N T I 
è stato aumentato delle quote di esercizio determinate ap-
plicando le consuete aliquote (2 % sugli immobili, 3 % 
sugli impianti idroelettrici, 9 % sugli impianti carta cel-
lulosa e varie) e diminuito della quota più sopra menzio-
nata, non ammessa dalla Finanza. Sono stati ulteriormente 
incrementati gli A M M O R T A M E N T I A N T I C I P A T I ; 
— il R E S I D U O U T I L I E S E R C I Z I P R E C E D E N T I si 
è incrementato per l'assegnazione proveniente dal riparto 
utili dell'esercizio 1955 e il F O N D O I N D E N N I T À ' L I -
Q U I D A Z I O N E O P E R A I è stato aggiornato al 3 1 - 12 -
: 9 5 6 ; 
— i D E B I T I V E R S O F O R N I T O R I sono aumentati pre-
valentemente per gli accennati maggiori acquisti di ma-
terie prime e scorte; 
— 1 D E B I T I D I V E R S I E P A R T I T E D I C O M P E -
T E N Z A e R A T E I sono aumentati principalmente per 
l'adeguamento a tutto il 3 1 - 1 2 - 1 9 5 6 di oneri sociali e per 
incremento dei depositi a risparmio del personale. 
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* * * 
Vi proponiamo di ripartire : 
L U T I L E D I E S E R C I Z I O di . . L . 1.589.448.744 
come segue : 
—• per assegnazioni sta-
tutarie a termini del-
l'art. X X V I I I dello 
Statuto Sociale . L . 208.764.158 
— dividendo in ragione 
di L . 550 per azione 
su n. 2.500.000 azioni » 1.375.000.000 
»» 1 .583.764.158 
— rimanenza da trasferire a « R E S I D U O 
U T I L I E S E R C I Z I P R E C E D E N T I » L . 5.684.586 
Vi proponiamo inoltre di assegnare L . 70 per azione su 
N. 2.500.000 azioni in circolazione, prelevando il relativo im-
porto di L . 175.000.000 dal F O N D O P A R T I T E T A S -
S A T E in R. M., che si ridurrà così a L . 485.987.400. 
Se approverete le nostre proposte, il dividendo di L . 550 
per azione e l'assegnazione straordinaria di L . 70 saranno pa-
gabili a partire dal 29 aprile 1957 su presentazione della ce-
dola n. 44. 
Torino, li 26 marzo 1957. 
I L C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E 
R E L A Z I O N E 
D E L C O L L E G I O S I N D A C A L E 
Signori Azionisti, 
con gli stessi sentimenti espressi dal Consiglio di Am-
ministrazione ricordiamo la scomparsa dell'ing. Luigi Selmo, 
amministratore della Società ed illustre elettrotecnico; del 
rag. Eraldo De Michelis e dell'ing. Arnaldo Guelfi valenti 
funzionari dirigenti; degli operai Angelo Casagrande e Aldo 
Carollo vittime del dovere, e rivolgiamo alla loro memoria il 
nostro mesto e reverente pensiero. 
In conformità del nostro mandato, abbiamo compiuto le 
periodiche ispezioni sindacali ed assistito alle riunioni consi-
liari, sempre constatando la regolarità delle scritturazioni 
contabili, l'efficienza dell'organizzazione amministrativa, il ri-
spetto delle norme legislative e statutarie, nonché i soddisfa-
centi risultati. 
Come sempre, il Consiglio di Amministrazione, nella sua 
chiara relazione, Vi espone, sia pure in sintesi : l'andamento 
della produzione e del mercato, il rammodernamento degli 
impianti, lo studio per una miglior produzione quantitativa e 
qualitativa, l'avanzamento dei lavori del nuovo palazzo degli 
uffici, la sistemazione dell'Istituto Nazionale Piante da Legno, 
i buoni risultati delle Consociate, le opere di assistenza so-
ciale. Le voci del bilancio e del conto economico Vi sono 
state altresì illustrate. 
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Il bilancio chiuso al 31 dicembre 1956, che viene sotto-
posto al Vostro esame e giudizio, esclusi i conti d'ordine, 
presenta le seguenti risultanze : 
C O N T O P A T R I M O N I A L E 
Attivo L . 44.810.995.625 
Passivo . . . . . . » 7.108.425.905 
Eccedenza delle attività L . 37.702.569.720 
Capitale sociale . L . io.ooo.ooo-ooo 
Riserve e fondi . » 25.750.719.326 
» 35-75Q-7 i9-326 
L . 1 .951.850.394 
Utile esercizi precedenti . . . » 362-401.650 
Utile netto di esercizio L . 1.589.448.744 
C O N T O E C O N O M I C O 
Utile lordo, dividendi e proventi vari L . 5.322.326.281 
Spese generali, interessi passivi, impo-
ste e tasse, ammortamenti e depe-
rimenti , » 3 .73 2 . 8 77 .537 
Utile netto di esercizio L . 1.589.448-744 
Dal bilancio rileverete la sempre crescente solidità pa-
trimoniale e l'indipendenza finanziaria; dal conto economico 
rileverete il buon andamento aziendale. 
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I criteri di valutazione seguiti nella compilazione del bi-
lancio, mentre rispettano le disposizioni di legge, sono, come 
sempre, ispirati alle buone norme amministrative; gli am-
mortamenti, conteggiati a carico dell'esercizio, corrispondono 
alle consuete aliquote ; i ratei sono stati esattamente calcolati ; 
gli oneri riguardanti il personale sono stati regolarmente ag-
giornati. 
I sindaci hanno verificato e riscontrato la perfetta rispon-
denza delle voci del bilancio con le scritturazioni contabili e 
coi dati d'inventario, cosicché esprimono il loro parere favo-
revole all'approvazione del bilancio e del relativo conto per-
dite e profitti, al riparto utili, come propostovi dal Consiglio 
di Amministrazione, non senza ricordare l'opera attiva ed in-
telligente del personale, dei dirigenti, del Consiglio ed in 
particolare della Direzione Generale e della Presidenza. 
Compiuto il triennio della nostra nomina rassegniamo il 
mandato, ringraziandovi per la fiducia che ci avete accordato. 
Torino, 5 aprile 1957 
I S I N D A C I 

B I L A N C I O 
31 D I C E M B R E 1 9 5 6 
B I L A N C I O A L 
A T T I V O 
CAPITALE FISSO: 
Immobili industriali L. 
Impianti produzione carta, cellulosa e 
varie . . . . . . . . 
Impianti idroelettrici . . . . » 
Mobilio, arredi ed attrezzi . . . » 
Immobili civili e tenute agricole . . » 
L. 
PARTECIPAZ. E TITOLI INDUSTRIALI » 
TITOLI A REDDITO FISSO . . . » 
MATERIE PRIME E SCORTE: 
Materie prime . . . . . » 
Scorte . . . . . . . . 
PRODOTTI » 
CASSE » 
DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE . . » 
EFFETTI DA ESIGERE » 
CREDITI VERSO CLIENTI » 
CREDITI VERSO SOCIETÀ COLLEGATE » 
CREDITI DIVERSI » 
PARTITE DI COMPETENZA E RATEI . » 
L. 
DEBITORI PER EFFETTI SCONTATI ED 
ALL'INCASSO » 
CONTI D'ORDINE: 
Fidejussioni e garanzie ricevute . . » 
Debitori per titoli e valori . . . » 
Titoli e valori ricevuti in deposito . » 
Assicurazioni indennità liquidazione al 
personale . . . . . . . 
L. 
Al 31 Dicembre 
1955 
Al 31 Dicembre 
1956 
5 .981 .871 .089 6 .098 .776 .089 
13 .073 .164 .007 
5 .628 .317 .597 
1 
1 .756 .582 .899 
13 .881 .228 .525 
5 .628 .317 .597 
1 
2 .132 .937 .384 
26 .439 .935 .593 27 .741 .259 .596 
2 .768 .345 .696 
829.247.827 
2 .768 .488 .586 
937 .774 .645 
1 .714 .239 .172 
563 .100 .987 
14.241.793 
29 .966 .175 
3 .844 .834 .237 
906 .885 .114 
1 .621 .708 .354 
1 .203 .025 .039 
1 .931 .496 .455 
83 .883 .696 
2 .397 .974 .015 
1 .438 .636 .779 
11 .338 .085 
79 .938.069 
3 .771 .189 .780 
737 .172 .007 
1 .679.806.002 
1 .214 .463 .519 
1 .949 .533 .405 
83 .421 .137 
41 .950 .910 .138 44 .810 .995 .625 
38 .597 .818 175.976.398 
8 .700 .000 
370 .942 .700 
926 .172 .001 
29 .850 .000 
377 .230 .700 
970 .567 .301 
75 .611 .115 74 .560 .376 
43 .370 ,933 .772 46 .439 .180 .400 
IL PRESIDENTE 
Avv. Mansueto Ravizza 
31 D I C E M B R E 1 9 5 6 
P A S S I V O 
CAPITALE SOCIALE L. 
FONDI DI RISERVA: 
ordinario . . . . . . . 
straordinario . . . . . . » 
derivanti dalla limitazione apportata 
nel 1934 al capitale sociale . . . » 
Saldo rivalutazione monetaria 1952 . » 
Saldo rivalutazione monetaria parteci-
pazioni estere . . . . . . 
PARTITE GIÀ TASSATE IN R. M. . . » 
FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIM. » 
FONDO ANTICIPATO AMMORTAMENTI » 
RESIDUO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI » 
FONDO INDENNITÀ LIQUIDAZ. OPERAI » 
DEBITI VERSO FORNITORI . . . » 
DEBITI DIVERSI » 
PARTITE DI COMPETENZA E RATEI . » 
UTILE DELL'ESERCIZIO . . . . » 
L. 
CREDITORI PER EFFETTI SCONTATI 
ED ALL'INCASSO . . . . » 
CONTI D'ORDINE: 
Creditori per fidejussioni e garanzie . » 
Titoli e valori in deposito . . . » 
Depositanti titoli e valori . . . » 
Fondo assicurazione indennità e liqui-
dazione del personale . . . . » 
L. 
I SINDACI 
Dott. Giuseppe Spertino 
Gino Cavalli d'Olivola 
Dott. Luigi Lanfranco 
A l 31 Dicembre 
1955 



























C O N T O P E R D I T E E P R O F I T T I 
P E R D I T E E S P E S E Al 31 Dicembre 
1955 
Al 31 Dicembre 
1956 
Spese generali e varie . 
Imposte e tasse . 
Ammortamenti e deperimenti 
Utile dell'esercizio 
IL PRESIDENTE 
Avv. Mansueto Ravizza 
L. 8 6 4 . 7 4 2 . 2 8 6 
9 7 0 . 0 3 1 . 0 5 3 
1 . 7 6 4 . 6 1 6 . 1 6 8 
1 . 5 1 2 . 4 0 9 . 4 1 7 
8 9 5 . 3 9 8 . 5 6 0 
1 . 0 7 1 . 5 0 8 . 5 8 9 
1 . 7 6 5 . 9 7 0 . 3 8 8 
1 . 5 8 9 . 4 4 8 . 7 4 4 
L. 5 . 1 1 1 . 7 9 8 . 9 2 4 5 . 3 2 2 . 3 2 6 . 2 8 1 
A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 5 6 
P R O F I T T I Al 31 Dicembre 
1955 
Al 31 Dicembre 
1956 
Saldo conto esercizio . 
Dividendi e proventi vari . 
I SINDACI 
Dott. Giuseppe Spertino 
Gino Cavalli d'Olivola 
Dott. Luigi Lanfranco 
L. 4 . 8 8 7 . 5 4 0 . 9 5 9 
2 2 4 . 2 5 7 . 9 6 5 
5 . 0 7 5 . 8 6 3 . 1 3 2 
2 4 6 . 4 6 3 . 1 4 9 
L. 5 . 1 1 1 . 7 9 8 . 9 2 4 5 . 3 2 2 . 3 2 6 . 2 8 1 

E S T R A T T O 
DELLE DELIBERAZIONI PRESE DALL'ASSEMBLEA DEGLI 
AZIONISTI TENUTASI IN TORINO IL 26 APRILE 1957 SOTTO 
LA PRESIDENZA DELL'AYV. MANSUETO RAYIZZA. 
L'Assemblea, regolarmente costituita con la presenza di n. 54 
azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 1.542.817 azioni, 
ha all'unanimità approvato: 
1) Le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sin-
dacale, nonché il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti chiusi 
al 31 dicembre 1956; 
2) La proposta di ripartizione degli utili conseguiti, con la distri-
buzione del dividendo di L. 550 per azione, oltre l'assegnazione 
— in via straordinaria — di L. 70 per azione, prelevando il rela-
tivo importo dal « Fondo partite tassate in R. M. ». 
Il dividendo e l'assegnazione sono pagabili dal 29 aprile 1957 
contro ritiro della cedola n. 44; 
3) la determinazione in 12 del numero degli Amministratori, eleg-
gendo per acclamazione a Consiglieri i Sigg. : 
ADLER Comm. ROBERTO 
BERSANINO Avv. MICHELANGELO 
CANEPA Aw. GEROLAMO 
CARETTA Rag. PASQUALE 
CICOGNA Dr. FURIO 
NOGARA Ing. BERNARDINO 
PANIGADI Avv. ALDO 
RAVIZZA Avv. MANSUETO 
SANDRI PAOLO 
STOPPANI PLINIO 
SULFINA Gr. Uff. MICHELE 
ZONCHELLO Dr. GIACOMO 
4) la nomina del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg. : 
SPERTINO Dr. Rag. GIUSEPPE Presidente 
CAVALLI D'OLIVOLA Conte GINO Sindaco effettivo 
LANFRANCO Prof. Dr. LUIGI » » 
MONET Prof. Dr. MARIO Sindaco supplente 
VERME Rag. ANGELO » » 


. 
